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2003 Cedarville University Softball 
Cedarville at Rio Grande {Game 1) 
4/29/03 at Rio Grande, OH 
Cedarville 2 (13-18,6-7 AMC) Rio Grande 3 (20-10,8-7 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Ginger Keithley cf ••••..• 8 2 3 0 0 1 2 0 2 
Jackie Greetham lf •••..•• 6 0 1 0 0 0 7 0 0 
Ashley Smith 88 ...••..••• 7 0 2 1 1 0 6 3 0 
Sarah Tsermengas lb •••••. 7 0 2 1 0 0 17 0 0 
Richelle Clem rf ••••••••. 6 0 0 0 0 1 2 0 3 
Katy Dellicarpini ph •••• 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Christa Stanford Jb •••••• 7 0 1 0 0 0 1 8 2 
Kayleanne Epp pr ••.••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Courtney Thayer dh ...•••. 5 0 0 0 1 1 0 0 0 
Patty Wilson ph •.•.••••. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Natalie Fox p ••.••••••••• 5 0 0 0 1 1 0 6 0 
Allie Smith ph ••..•.•. . • 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Tara Munson 2b ••.•••••••• 6 0 1 0 0 2 3 2 3 
Annie Stafford ph •••.•.• 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Courtney Green c •••.•••.• 0 0 0 0 0 0 15 0 0 
Totals •••••••••..•••••••• 61 2 10 2 3 7 53 19 10 
Score by Innings R H E 
Cedarville •••.•.•••. 100 001 000 000 000 000 - 2 10 5 
Rio Granda ..•••••••. 000 000 200 000 000 001 - 3 12 1 
Note: 2 outs, 1 runner LOB when the game ended. 
Emily Cooper 2b •••••••. . • 6 0 1 0 0 0 7 5 1 
Stephanie Broccolo ph ••• 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Lauren McQuirt lb •••••••• 7 0 1 2 1 1 21 0 2 
Krista Tucker cf •••.••••• 8 0 2 0 0 2 1 0 1 
Jenny Olding rf •... . •••• . 7 0 1 0 1 1 1 0 2 
Brandi Jones c .•.••••..•. 7 0 2 0 1 2 7 2 2 
Amy Conn dh •••.•.•• .. ...• 8 0 2 0 0 2 0 0 5 
Ashley Lotycz pr •.•..•.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abby Hardman pr ••••••••. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kristen Chevalier as ••..• 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
Stephanie Flowers lf ..•• 7 1 1 0 0 3 2 0 1 
Annie Tucker lf/ss •.•..•• 8 1 0 0 0 1 6 3 1 
Tangy Laudermilt 3b •..••. 6 1 1 0 0 1 5 7 0 
Andrea Lotycz p ••••••• .. . 0 0 0 0 0 0 3 8 0 
Totals ••.•.•• • •••• . ••.. . . 66 3 12 2 3 14 54 25 16 
E - Greetham; Ash. Smith 2; Green 2; A. Tucker. LOB - Cedarville 10; Rio Granda 16. 2B - Tsermengas{J); Stanford(4J; Conn; 
Flowers. 3B - K. Tucker. HBP - Laudermilt. SH - Greetham 2(8); Cooper; Laudermilt. SB - Ash. Smith(13); Cooper 2; Jones 2 • 
. CS - Keithley. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Natalie Fox ••••••••. 17.2 12 3 2 3 14 66 72 
Win - And. Lotycz. Loss - Fox. Save - None. 
WP - Fox 3; And. Lotycz. RBP - by Fox {Laudermilt). PB - Jones. 
umpires -
Start: 3:00 pm Time: 3:30 Attendance: 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
Game: GAME-31 
Rio Grande IP H R ER BB SO AB BF 
Andrea Lotycz •..•.•• 18.0 10 2 2 3 7 61 66 
